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Hoe Montessori is het HML?







Het HML staat voor Haags Montessori Lyceum. Een middelbare school dus die invulling probeert te geven aan de onderwijs- en opvoedkundige ideeën van haar beroemde roergangster Maria Montessori. Van haar is bekend dat zij zich voornamelijk bezig hield met het ontwikkelen van leermethodes voor leerlingen van de kleuter- en later ook van de basisschool. Dat doet de vraag  (tevens mijn onderzoeksvraag) rijzen op welke wijze een middelbare school,  in dit geval het HML, het didactische en opvoedkundige gedachtegoed van de Italiaanse pedagoge gestalte geeft. Interessant is daarbij te onderzoeken of de ideeën van de schoolleiding ook gedragen en uitgevoerd worden door de docenten, of zij überhaubt wel goed op de hoogte zijn van de montessori-ideeën. In andere woorden gesteld: matcht de werkwijze van de leraren met de visie van de schoolleiding en matcht de visie van de schoolleiding op haar beurt met de ideeën van Maria Montessori? Ook navraag bij leerlingen kan wat dit betreft licht op de zaak doen schijnen. Wat weten zij van het montessori-onderwijs en hoe vinden zij dit toegepast worden tijdens de lessen en daarbuiten?

Om een en ander helder te krijgen zal ik kort ingaan op het leven en de denkbeelden van Maria Montessori aangaande het onderwijs en opvoeding.  Voorts besteed ik aandacht aan de pedagoog Daan Lockhorst, die geprobeerd hebben haar ideeën te vertalen naar een onderwijsvisie voor kinderen in de leeftijd van de middelbare school. Hierna doe ik verslag van een gesprek dat ik heb gehad met Fred Brandt, afdelingsleider en al ruim 25 jaar werkzaam op het HML. Ook de kernpunten van het montessori-onderwijs zoals omschreven in de schoolgids en het informatieboekje 2008 voor ‘achtste-groepers’ zal ik in dit kader  vermelden. Vervolgens bespreek ik de resultaten van interviews en twee afgenomen enquêtes, één voor de docenten en één voor de leerlingen.  
In de conclusie zal ik mijn bevindingen kort samenvatten en daarmee een antwoord geven op mijn onderzoeksvraag: op welke wijze geeft het HML gestalte aan het didactische- en opvoedkundige gedachtegoed van Maria Montessori?




Het leven en de ideeën van Maria Montessori.

Maria Montessori wordt in 1870 geboren in Italië. In 1892 wordt zij de eerste vrouwelijke studente medicijnen aan de Universiteit van Rome. In de laatste twee jaar van haar studie specialiseert ze zich in kindergeneeskunde, heeft ze een assistentschap in een vrouwenziekenhuis en bezoekt ze regelmatig een psychiatrische kliniek, waar ze materiaal verzamelt voor haar afstudeersthese. Als ze in 1896 afstudeert wordt ze assistent-chirurg in het ‘Santo Spirito’, het ziekenhuis waar ze haar stage had gelopen en blijft ze werken in verschillende vrouwen- en kinderziekenhuizen. Bovendien zet ze een eigen huisartsenpraktijk op. Ze is geïnteresseerd in zwakzinnige kinderen en wordt in 1897 vrijwillig assistent bij de staf van het psychiatrisch ziekenhuis van de Universiteit van Rome. Na een aantal bezoeken aan de geestelijke gehandicapte kinderen van dit ziekenhuis komt ze tot de conclusie dat hun verstand niet volkomen nutteloos is, maar onbenut. Dit komt omdat ze slechts in elkaars gezelschap verkeren, zonder stimulans van volwassenen of interessante voorwerpen. Er is niets in de omgeving om aan te raken, te voelen of om mee te spelen. De kinderen hebben niets te doen en vervelen zich. Ze merkt dat deze kinderen reageren als ze gestimuleerd worden. Ze gaat zich verdiepen in de in die tijd voorhanden zijnde behandelmethoden. Ze raakt daarbij geïnspireerd door de ideeën van de Fransen Itard en Seguin (zij behalen resultaten door kinderen dingen te leren door middel van het stimuleren van de zintuigen en bewegingen) en door de Duitser Friedrich Froebel, bekend als de stichter van de ‘Kindergarten’. Hij beschrijft het leren als een proces van zelfontdekken als het kind door de opeenvolgende stadia van ontwikkeling gaat. Hij zag dit proces van zelfstandige ontwikkeling door middel van eigen activiteiten alleen verwezenlijkt door het uitblijven van ingrijpen van volwassenen. Deze behandelwijze past zij toe als zij in 1900 directeur wordt van de ‘Scuola Magistrale Orthofrenica’, een school voor zwakzinnigen. Het is een uniek instituut voor die tijd en de methode blijkt te werken. Langzamerhand krijgt Montessori een nieuwe identiteit: in plaats van dokter wordt ze lerares. Ze ontwikkelt op basis van bestaande methodes, gewijzigd en aangevuld door haar eigen observaties van leerlingen, een set met de hand gemaakt onderwijsmateriaal, waarbij ze benadrukt dat de juiste wijze van aanbieden essentiëel is.
In deze periode krijgt ze een buitenechtelijk kind, Mario, een schande in die tijd, dus brengt ze hem niet in de openbaarheid en Mario wordt bij familie op het platteland opgevoed. Op 30-jarige leeftijd gaat ze opnieuw studeren en volgt cursussen in pedagogie, hygiëne en in experimentele psychologie. Ook vervolgt ze haar studie antropologie. Ze bezoekt scholen om te observeren op welke manier kinderen les krijgen. De lichamelijke immobiliteit, de geforceerde stilte en het gebruik van beloning en straf zag ze als vernederend, als destructief voor de mogelijkheden van een kind. In 1904 wordt ze aangesteld om college te geven aan studenten van de faculteit van natuurkunde en medicijnen aan de Pedagogische School van de Universiteit van Rome.
Als in 1906 een groep rijke bankiers besluit in de wijk San Lorenzo in Rome een onafgemaakt huizenblokkenprojekt, dat bevolkt werd door het uitschot van de bevolking, te gaan vernieuwen wordt Montessori gevraagd alle overdag loslopende kinderen in één ruimte bezig te houden. Ondanks de duidelijke statusverlagende functie zegt ze toch toe omdat ze zo eindelijk een mogelijkheid krijgt haar theorieën in praktijk te brengen. Op 6 januari 1907 wordt het eerste ‘Casa dei Bambini’ geopend. Bij de opening komen de kinderen binnen: stijf gekleed, elkaars hand vasthoudend en hard huilend van ellende en onzekerheid. Montessori start met een kale ruimte waarin die ongeveer vijftig kinderen van 2-6 jaar wild rondrennen. Ze schaft speelgoed en didactisch materiaal aan. Ze merkt op dat het didactisch materiaal meer aanspreekt dan het speelgoed. De eerst zo suffe, ongeïnteresseerde kinderen, de teruggetrokkenen en de rebellen begonnen zelf van alles te ondernemen. Dit in tegenstelling tot de zwakzinnige kinderen wier aandacht je eerst moest zien te vangen. Observerend komt ze tot een aantal bevindingen. Kinderen hebben een groot observatievermogen, behoefte aan herhaling van oefeningen, gevoel voor orde, zijn in staat zelfstandig werkjes te kiezen en vinden belonen en straffen overbodig. Tijdens een lesje komt ze tot de ontdekking dat het met respect benaderen en behandelen van deze kinderen een ongekende weldaad voor hen is en ze besluit daar meer de nadruk op te leggen. Naar aanleiding van deze observaties en gesprekken met de onderwijzeres (Maria zelf is niet permanent aanwezig) past ze het eerder door haar gemaakte materiaal langzaam aan aan de behoeften van normale kinderen. 
De ‘school’ wordt steeds uitgebreider. Op het dagelijks programma komen nu ook tuinieren, gymnastiek, zorgen voor plantjes en dieren in de klas en het klaarmaken en serveren van de lunch. Er komt een speciaal plekje om zieke kinderen te verzorgen, een echt keukentje om gezond voedsel klaar te maken, en was- en badvoorzieningen voor de wekelijkse badbeurt. Alle voorzieningen zijn op kinderhoogte aangebracht en het meubilair is aangepast aan de kindermaat. De kinderen mogen vrij rondlopen, hun materiaal kiezen en ermee werken zolang ze dat willen. Ze zijn echter wel gebonden aan duidelijke regels en Montessori laat er geen misverstand over bestaan dat als ze zich hieraan niet houden ze verwijderd zullen worden. Binnen drie maanden heeft zij van de schuchtere groep kinderen een spontaan, initiatiefrijk en gedisciplineerd functionerend kindertal gemaakt. Al snel wordt bekend dat er iets bijzonders gaande was in die achterbuurt en vanuit de hele wereld komen er dagelijks mensen kijken om ‘het wonder’ te aanschouwen. Al snel worden er nog vijf andere ‘Case’ geopend. 
Zij heeft met het Casa dei Bambini meerdere idealen tegelijk willen verwezenlijken. Ten eerste wilde ze kinderen door middel van goed onderwijs zelfstandig en daardoor onafhankelijk maken. Maar ze wilde ook dat ze op school goed gevoed en verzorgd zouden worden, zodat de moeders zich tijdens hun afwezigheid niet schuldig hoefden te voelen. Zo konden de vrouwen zich met een gerust hart buitenshuis bewegen en werken aan hun eigen ontwikkeling. (Bronnen: Maria Montessori. Rita Kramer. Een biografie. De Methode. Maria Montessori. De beschrijving van het ontstaan van de Methode’ en een instructie over hoe het materiaal aangeboden dient te worden.).
In 1909 publiceert Montessori ‘De Methode’, waarin ze de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de toepassing van haar ideeën beschrijft. Zij spreekt in dit werk van ‘belangwekkende resultaten van pedagogische proefnemingen, gedaan na jaren van studie en onbevooroordeeld waarnemen’. In die eerste jaren had zij een aantal ontdekkingen gedaan, die voor haar als grondwetten voor haar theorieën golden. Zo omschreef zij ‘het mechanisme der zelfopvoeding’ als volgt: ‘Wanneer een voorwerp aan de innerlijke behoeften van een kind voldoet, toont het dit door een typische reactie. Zijn aandacht is op buitengewone wijze geconcentreerd, zijn activiteit is enorm en doet hem een zelfgekozen oefening voortdurend herhalen. En na zo’n oefening komt het kind te voorschijn als opgefrist, vol vreugde, kalm, met alle tekenen van geluk en rust, die wij zo gaarne aanschouwen.’ Het enige dat dient te moeten gebeuren is het kind vrij te laten in de keuze van haar leermiddelen. Het geheim van de vrije ontwikkeling schuilt in het klaarmaken van de middelen. Het kind moest door spontane aandacht tot psychische groei moeten komen. Voor de uitvoering van deze ideeën was een totaal nieuwe aanpak nodig. In plaats van dat de kinderen in schoolbanken moesten zitten en voornamelijk moesten luisteren naar de leerkracht moest de inrichting van de school en klas op de maten van het kind zijn afgestemd. Dus gemakkelijk te verplaatsen tafeltjes en stoeltjes. De deurknoppen, kapstokjes, wastafels en toiletten zijn laag. Er zijn lage, open kasten waar de kinderen de materialen zelf uit kunnen nemen en in kunnen opbergen. Ook heeft ieder kind een kast met een afsluitbaar laatje. Ieder lokaal heeft een keukentje. Maria ontwikkelt zelf lesmateriaal. Het moet er mooi uitzien, uitdagend voor de kinderen. De taak van de leidster lijkt passief, maar zij is alert en observeert. Zij begeleidt de kinderen in het zelfstandig werken. Zij moet de situatie scheppen die het kind verder kan helpen in de vrije ontwikkeling. 
Na 1909 besloot Montessori zich volledig te richten op de verspreiding van haar ideeën door het houden van lezingen en het geven van cursussen. Ook in het buitenland. In 1912 gaat zij naar Amerika en in 1914 naar Nederland.




Haar ideeën over het onderwijs op de lagere school.

Ze heeft vanuit ‘De Methode’, die bedoeld was voor kinderen van drie tot zeven jaar ook vervolgmateriaal ontwikkeld, geschikt dus voor kinderen van de lagere school. Het principe, dat kinderen vrij zijn om te kiezen met welke didactische materialen ze willen werken blijft gehandhaafd.





Over lesmethodes voor kinderen van de middelbare school heeft ze weinig geschreven.
In Laren is ze nog een project voor adolescenten tussen de twaalf en vijftien jaar begonnen. Het zogenaamde ‘Erdkinderplan’, bood hun de gelegenheid deel te worden van de maatschappij zonder hun eigen cultuur op te offeren. Niet zozeer de intellectuele vorming stond voorop, maar de ontdekking van de eigen sociale capaciteiten, een ontdekking die het beste kon plaatsvinden binnen het kader van de eigen groepscultuur. In een ‘Erdkinderheim’, een leef- en werkgemeenschap van adolescenten, moesten jongeren de aarde bewerken en de opbrengsten van de oogst in een eigen winkel verkopen. Verwanten en vrienden mochten daarbij niet aanwezig zijn (wel in een naburig, door de kinderen gerund hotel).

Een korte geschiedenis van het montessori-onderwijs in Nederland.

Kort na Maria’s eerste bezoek aan Nederland in 1914 werd de eerste Montessorischool voor kleuters  opgericht in Den Haag (1916) en in 1919 werden in Amsterdam, Delft en Den Haag de eerste lagere montessorischolen gestart. In 1930 werd het eerste Montessorilyceum, het MLA, opgericht in Amsterdam. De financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1917 was voor de Montessorischolen ook zeer belangrijk. Behalve de salarissen van het onderwijzend personeel kwamen vanaf die tijd ook de leermiddelen en het onderhoud van het schoolgebouw voor rekening van de overheid. In 1917 wordt ook de Nederlandsche Montessori Vereniging opgericht, met als standplaats Amsterdam. In datzelfde jaar ziet ook de ‘Vereniging tot Opleiding van Leerkrachten volgens Montessori Beginselen’ het licht in Den Haag en twee jaar later een soortgelijke opleidingsschool in Amsterdam. Op persoonlijk verzoek van mevrouw Montessori zelf vond een wijziging plaats van de Lager-onderwijswet, waardoor vrijstelling van het strakke lesrooster, noodzakelijk voor het montessorionderwijs, mogelijk werd. 
In 1945 krijgt Zeist een nieuwe montessorischool, het Herman Jordan Lyceum. 
Het HML wordt in 1950 opgericht en is gehuisvest in een rijtjeshuis, in de Rotterdamsestraat en later in de Bezemstraat. In 1954 betrekt het de toen nieuw gebouwde huidige locatie aan de Nassau Bredastraat. In 1985 zal zij fuseren met ‘De Haagse Montessori Mavo’.
In Nederland verschijnen na de tweede wereldoorlog een twintigtal nieuwe scholen. Na 1980 komt er overigens een geheel nieuwe ontwikkeling op gang in het ontstaan van VMO-scholen. Door de terugloop van het aantal leerlingen in Nederland wordt het vrijwel onmogelijk nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs te stichten. Ouders en leerkrachten die desondanks voortgezet montessori-onderwijs willen realiseren, zullen dat moeten doen door middel van ‘omzetting’ van bestaande scholen. Dat is gelukt bij een aantal mavo-scholen (Zeist, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg).


Hoe les te geven op een middelbare Montessorischool? Daan Lockhorst.

Door het theoretische en experimentele werk van Maria Montessori en de uitgebreide ervaring die er daarna op vele scholen in een aantal landen is opgedaan, heeft de montessori basisschool inmiddels een vorm gekregen waarover algemene overeenstemming bestaat.  De vraag hoe montessoriprincipes kunnen worden toegepast bij de vormgeving van een school voor Voortgezet Montessori Onderwijs speelt nog altijd. Immers Maria Montessori heeft er zelf te weinig over gezegd of geschreven. In haar artikel ‘Het landkind’ spreekt ze wel haar gedachtes uit over het onderwijs voor oudere kinderen maar die ideeën werden niet verwezenlijkt omdat men ze al snel gedateerd en utopisch vond. Toch krijgt het belang van de sociale vorming van oudere kinderen waar zij over sprak wel op de middelbare Montessori scholen wel volop aandacht.
Het is de ex-HML-docent Daan Lockhorst die geprobeerd heeft een theoretische basis te formuleren voor het middelbaar montessori-onderwijs. 
Hij geeft aan dat het de belangrijkste taak van de school is de ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden. Voor de leeftijdsgroep van twaalf tot achttien jaar betekent dat de oefening van een aantal, voornamelijk sociale functies. De samenwerking tussen leerlingen, waarbij zij ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, speelt een belangrijke rol. Een tweede ontwikkeling is die naar een definitieve en afgeronde zelfstandigheid en individuele verantwoordelijkheid voor het eigen leven. De organisatie van de school en van het werk van de leerlingen moet zo zijn dat de leerlingen deze persoonlijke verantwoordelijkheid ook kunnen ervaren en waar maken.
Opvallend genoeg, voor een buitenstaander althans, spreekt hij van de secundaire functie van de school als het gaat om het verzorgen van de opleiding van de leerlingen. Hij spreekt van een secundaire functie, niet omdat hij de opleiding van minder belang acht, maar omdat in zijn opvatting een goede ontwikkeling van de leerlingen een voorwaarde is voor een succesvolle studie. Vandaar dat de zorg voor de ontwikkeling altijd voor gaat boven de zorg voor de opleiding. Met name in de onderbouw moet de begeleiding dan vooral gericht moeten zijn op de zelfstandigheid van de leerling. Te denken valt aan het aanleren van een verstandige tijdsindeling, een efficiënte werkaanpak, taakaanvaarding en zelfdiscipline in het werk. 
In de laatste jaren krijgt het werk meer het karakter van studie. De onderwerpen worden minder opgedeeld in taken en meer als geheel aangeboden. De leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de wijze waarop ze dergelijke onderwerpen aanpakken.
De groepen kan zowel wat betreft leeftijd als niveau als beide heterogeen zijn. Jongeren leren door het voorbeeld of de hulp van ouderen. Een mogelijke onderwijsvorm is het projectonderwijs. 
Een belangrijk deel van het werk doen de leerlingen door zelfstudie. Dit werpt de meeste vruchten af omdat leerlingen de moeilijkheden in de leerstof in eigen tempo kunnen bestuderen en verwerken. Binnen het kader dat de school nu eenmaal vormt hebben de leerlingen dus de mogelijkheid hun eigen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te ervaren doordat zij hun studie en tijd zelf kunnen indelen. Doordat de leerkrachten de leerlingen persoonlijk of in kleine groepen ontmoeten, ontwikkelt de leerkracht/leerling-verhouding zich op een natuurlijke, ongedwongen wijze. 
Een montessorigebouw behoort aantrekkelijk en uitnodigend te zijn door zijn openheid en kleur. Men moet het idee hebben dat het leuk is om daar te verblijven, ook buiten de lessen om. Er moeten genoeg ruimtes zijn waar leerlingen alleen of in kleine groepen kunnen werken. 
Centraal bij het materiaal in het voortgezet onderwijs staan de opdrachten. Deze zijn, net als in het kleuter- en basisonderwijs, bedoeld om het denken van de leerlingen op gang te brengen en te ondersteunen. Een typisch kenmerk van montessorimateriaal is de zogenaamde ‘controle van de fout’. Het materiaal is zo gemaakt dat leerlingen zoveel mogelijk zonder hulp van de leerkracht hun eigen fouten kunnen opsporen, analyseren en verbeteren. De lesmaterialen moeten goed toegankelijk zijn voor de leerlingen. Het behoort tot de opvoeding om leerlingen respect en zorg voor het materiaal bij te brengen. 
Een van de belangrijkste aspecten van de organisatie van een montessorischool is de keuzevrijheid. Door de culturele inbedding van de opleiding (lees examen- en vakkeneisen van de overheid) is de keuzevrijheid van de leerlingen beperkt. Binnen die beperkingen moet de leerlingen toch de maximale keuzemogelijkheden worden geboden. Te denken valt aan de indeling van de tijd. Er worden zo min mogelijk lessen ingeroosterd waarop leerlingen verplicht zijn te komen. Daarnaast is er ‘keuzewerktijd’: dat zijn uren, dagdelen of zelfs hele weken waarin leerlingen zelf kunnen bepalen aan werk aspect van hun schoolwerk ze de tijd zullen besteden. Ook de plaats van studie mogen ze zelf bepalen. Tevens zijn ze vrij in het bepalen van de toetsmomenten.
De school moet beschikken over een programmabeschrijving en een vorm van werk-administratie die leerlingen zelf bij kunnen houden.

























Wat is de visie van de school ten aanzien van het Montessori-onderwijs?

“ Door leerlingen zelfstandig aan taken te laten werken, de leerlingen bewust te  laten worden van het eigen leerproces. De docent speelt daarin in eerste instantie de rol van begeleider, op deze manier probeert het HML vorm te geven aan het montessoriaanse credo: ‘leer het mijzelf doen’. Daar waar mogelijk worden initiatieven van leerlingen om zelf het leerproces ter hand te nemen beloond.”

Wat weet jij van de ideeën van Maria Montessori?

“Lang geleden heb ik gedeeltes van boeken gelezen, mede ter voorbereiding van lezingen die ik op de Rotterdamse Hogeschool gegeven heb. Het betreft dan met name haar gedachte over het voortgezet onderwijs waarover zij minder heeft geschreven dan over de leeftijdsgroep van 4- 12 jaar. In de periode van 12 tot 15 zouden de leerlingen überhaubt niet op een school zoals wij die kennen moeten werken maar moeten werken in een werkgemeenschap waar praktische arbeid centraal staat. Deze gemeenschappen liggen buiten de stad en de ouders worden uit de ouderlijk macht ontzet. In deze werkgemeenschappen oefenen de leerlingen  hun sociale vaardigheden jegens elkaar en leren zij daadwerkelijk te produceren. Het is niet de gevoelige periode voor het opdoen van allerlei vormen van intellectuele kennis.”

Wat weet je van haar ideeën op onderwijsgebied voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar?

“Het is van groot belang om de kinderen in de juiste voorbereide omgeving te plaatsten. Dat is een omgeving waar lesmaterialen voorhanden zijn op een zodanige manier dat kinderen zelf de lesmaterialen die ze willen gebruiken kunnen kiezen. Mevrouw Montessori gaat ervan uit dat elk kind dezelfde ontwikkelingsfase doorloopt, dat wil zeggen gevoelig is voor het leren van taal,  rekenen etc. Niet alle kinderen hebben exact op het zelfde moment van hun levensloop de gevoeligheid van het leren van taal of rekenen. Dit betekent dat kinderen op verschillende momenten zelf het materiaal moeten kunnen kiezen dat door Maria Montessori  zelf ontwikkeld is. Elke school in Nederland gebruikt dezelfde leermaterialen die slechts door een fabriek met patentrecht mogen worden ontwikkeld. Ook in de architectuur moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van het kind. Zo liggen in een montessori-school de lokalen altijd rond een centrale ruimte.” 

Waarom is er toch  montessori-onderwijs voor de middelbare school?

“In het verzuilde Nederland waar kinderen van lagere scholen uitsluitend konden kiezen tussen protestants, katholiek, of openbaar onderwijs lag het voor de hand dat in de jaren voor de tweede wereldoorlog de leerlingen vanuit de basisschool naar openbare middelbare scholen zouden gaan. Op deze scholen heerste een klimaat van autoritair klassikaal onderwijs dat haaks staat op de gedachte van ‘leer het mijzelf doen’. Ouders in Amsterdam hebben  de eerste school voor voortgezet montessori-onderwijs opgericht, een voorbeeld dat later nagevolgd werd in Den Haag en Zeist.
De verwachting over docenten die daar gingen lesgeven was dat zij ten minste een klimaat konden scheppen waarin de leerlingen tot zelfstandig leren konden komen. Feitelijk kwam het er op neer dat docenten zelf materiaal moesten ontwikkelen omdat het bestaande materiaal niet aan deze eisen voldeed. In de Montessori-vereniging zijn na de dood van Maria Montessori, in 1952,  wel pogingen gedaan te komen tot een theoretische onderbouwing (dwz een onderzoek naar hoe je de gevoelige periode kan omschrijven voor leerlingen van 12 tot 15 jaar), maar eigenlijk is dat nooit gelukt mede omdat in de praktijk de scholen van het voortgezet montessori-onderwijs zich hielden aan het rijksleerplan. Dat betekent dat precies dezelfde vakken worden gegeven en dezelfde examens worden afgenomen als op reguliere voortgezet onderwijsscholen.”

Is er veel veranderd de laatste 25 jaar  wat betreft de invulling van de montessori-principes op het HML?






Het HML informatieboekje 2008. 

In dit schoolboekje voor eventuele nieuwkomers vanuit de basisschool wordt het credo ‘Leer het mijzelf doen’ aangehaald en kort uitgelegd. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat het om de leerling draait, niet om de leraren en niet om de school. “Het gaat om jouw ontwikkeling. In kennis. Maar ook als persoon. En wij zijn ervoor verantwoordelijk dát je je ook ontwikkelt. Dat je zelfvertrouwen toeneemt. En dat je daar de rest van je leven plezier van hebt.  ………  Eigen initiatief wordt dus toegejuicht. Als je een manier weet te vinden waarop je je werk beter kunt organiseren: ga je gang. Als je maar leert wat je moet leren, doet wat je moet doen en wat bij je niveau past.”
Even verderop wordt de nadruk gelegd op het goede contact tussen de leraar en de leerling. “De docent is de begeleider.” “ Iedereen gaat plezierig met elkaar om. Er is veel contact tussen onderbouw en bovenbouw, bijvoorbeeld via projecten of studiehulp.”
“De eerste twee klassen zijn ‘ongedeeld’. Je zit dus samen in de klas met kinderen met een mavo-, havo- en vwo-niveau. Dat is goed voor je sociale vorming: je leert dat elk mens verschillend is en je rekening met elkaar moet houden.”
Even verderop staat de slogan: “Het leren staat wél voorop, maar…. (klein gedrukt) 
                                                 ‘ NIET ALLEEN HET OVERDRAGEN
                                                  VAN GEDACHTEN (KENNIS), 
                                                  VOORAL DE ACHTING 
                                                  VOOR PERSONEN 
                                                  BRENGT ONS VERDER…’
Er wordt melding gemaakt van allerlei projecten en weer in het groot geschreven: ‘zonder vrijheid bereik je nóóit discipline.’en ‘wie heeft er nou een bel nodig om te gaan werken?’


Informatieboekjes voor ouders over de Basisvorming op het HML.

In dit boekje worden de kenmerken van het onderwijs op het HML verwoord: 
Individuele benadering, eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. Dat komt tot uiting in de manier van werken, de werksfeer en de verhouding tussen leraar en leerling. De leerlingen werken in de les meestal zelf in groepjes van twee tot vier personen. De leraar is de begeleider. Er wordt gewerkt met keuze-uren. Er is een ontspannen sfeer. Problemen worden middels redelijke gesprekken opgelost. Werkelijk gezag is gebaseerd op respect en redelijkheid, niet op dwang. Eigen werktempo. Leerlingen worden geholpen door andere leerlingen. De leerlingen corrigeren met behulp van nakijkkaarten hun eigen werk. Proeven kunnen herkanst worden en ook mondeling worden afgenomen. Ongedeelde brugklassen. Niet doubleren (zo min mogelijk). 
Tot slot wordt ook vermeld dat er ook nadelen kunnen kleven aan de benadering zoals in het boekje geschetst. Niet iedereen kan de geboden vrijheid even goed aan. Meer vrijheid betekent immers ook meer verantwoordelijkheid. “Maar het doel blijft dat de kinderen zich uiteindelijk toch eigen maken zelfstandig te plannen en hun planning ten uitvoer te brengen. Hebben ze dat geleerd, dan is dat een verworvenheid voor het leven.”


De visie van de leraren.

Resultaten van de leraren-enquête en interviews.

Ik heb uiteindelijk vijftien enquêteformulieren ingevuld mogen terugzien. Hieruit bleek dat zij allen op de hoogte waren van de basisprincipes van het montessori-onderwijs: de leerlingen moeten de gelegenheid krijgen zelfstandig, als het kan in hun eigen tempo, te kunnen werken. De rol van de leraar is die van een begeleider. Ook het begrip ‘voorbereide werkomgeving’ was bekend.
Op de vraag hoe het HML vorm geeft aan de montessori-ideeën werd ook nogal eensluidend geantwoord: weinig klassikale uitleg, keuze-uren, mogelijkheid tot herkansen van proeven, goede band leraar-leerling. De goede, ontspannen sfeer in de school.
Een enkeling noemt specifiek het ondersteunen, begeleiden van de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandig opererend individu, van de leerling als persoon.

Van het leven en werk van Maria Montessori was de helft van de ondervraagden niet echt goed op de hoogte. Over wanneer zij precies leefde, wat zij geschreven heeft, waar zij begraven ligt moesten zij in de meeste gevallen het antwoord schuldig blijven.

Op de vraag of je een quote van Maria Montessori kent kwam acht maal de zinsnede ‘leer het mijzelf doen’ en tweemaal het credo ‘veroordeel niet het kind maar zijn gedrag’. 





De mening van de leerlingen. 

De leerlingen geven in wisselende bewoordingen aan dat voor hen het kenmerk van het montessorionderwijs is de vrijheid om zelfstandig te kunnen  werken, om een eigen planning te kunnen maken. Ook een aantal maal wordt de goede band tussen leraren en leerlingen genoemd. Ook het bestaan van keuze-uren wordt genoemd. Toevallig twee kinderen die tussentijds van een andere, reguliere school naar het HML zijn gekomen noemden expliciet het feit dat de leraren bij hun voornaam genoemd worden. Op hun andere school stond de leraar mijlenver boven de leerlingen vergeleken bij het HML.
De meeste leerlingen gaven aan dat er wel grote verschillen bestaan tussen de leraren van het HML onderling in de manier van les geven. De ene les is veel meer gestructureerd dan de andere en de ene leraar is veel makkelijker in het aftekenen dan de andere. 
De meeste geënquêteerde leerlingen gaven aan dat ze wat meer klassikale instructies en ook af en toe klassikale lessen wilden hebben. 
Een aantal malen werd het ongeregelde, rommelige, onduidelijke van het HML genoemd als nadeel. 









Terugkomend op de onderzoeksvraag: ‘op welke wijze geeft het HML gestalte aan de onderwijs- en opvoedkundige ideeën van Maria Montessori?’ moet ik in eerste instantie vaststellen dat het HML bij het inrichten van zijn onderwijs geen gebruik heeft kunnen maken van  door Maria Montessori precies omschreven richtlijnen. Simpelweg omdat zij weinig heeft geschreven over het middelbaar onderwijs. Haar ‘Erdkinderplan’ werd al snel verworpen als onbruikbaar. Wel heeft het HML de belangrijkste principes van haar gestalte willen geven door aan te geven de leerlingen te willen begeleiden in de ontwikkeling tot een zelfstandig, kritisch denkend, zelfverzekerd persoon, die in staat is door middel van opgedane kennis de juiste keuzes in het leven te maken. 
Binnen het door de overheid gestelde eisenpakket ten aanzien van de vakken en examen probeert het HML de Montessori-gedachte op het onderwijs gebied gestalte te geven door de leerlingen zelfstandig (in groepjes of alleen) te laten werken. Ze mogen binnen een bepaalde bandbreedte hun eigen keuzes maken ten aanzien van tijd en werkvolgorde. Zij kijken zelf hun eigen werk na. Proeven kunnen herkanst worden tot de stof beheerst wordt. Door het volgen van  keuze-uren kunnen ze eventueel opgelopen achterstanden bijspijkeren of om extra uitleg van een vakdocent vragen. De onderbouw is ongedeeld. Mavo, havo –en vwo-kinderen zitten dus bij elkaar in de klas. De leraar observeert en begeleidt. De leerling staat centraal. Er wordt gezorgd voor een goed voorbereide werkomgeving. 
Het gebouw is open en aangenaam, nodigt uit om er in te vertoeven.

Op deze manier wordt mijns inziens een juiste invulling gegeven aan de basisideeën van Maria Montessori. De schoolleiding in de persoon van Fred Brandt en in de vorm van de informatieboekjes blijkt goed op de hoogte van het Montessori-gedachtengoed. Ook de leraren zijn over het algemeen goed ingevoerd in met name wat er Montessori is aan het HML, hoewel de opvoedkundige kant van het verhaal bijna niet genoemd werd.
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